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nouveaux, ont un éclairage différent dans 
les années 1960 et 1970, comme le prin-
cipe du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes et le droit international du déve-
loppement. Les auteurs soulignent les diffé-
rentes acceptations du droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes. En particulier, 
dans l'ordre interne, l'application de ce 
principe en faveur de peuples différents 
intégrés dans des États aux frontières arti-
ficielles coloniales (en Afrique, par exem-
ple), met en cause l'unité nationale et, à 
la limite, est susceptible de détruire l'ordre 
international - ou le compromis - accepté 
et reconnu par l'ensemble de ces États. 
Le droit du développement permet à 
M. Vallée de démontrer avec force que les 
problèmes de la coopération internationale 
ne relèvent pas seulement des analyses éco-
nomiques et politiques. Car les mesures 
préconisées ou prises pour améliorer la 
situation existante sont entourées d'une 
« gangue juridique ». La communauté in-
ternationale oublie parfois un peu trop 
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cette réalité. De plus, la distinction entre 
le droit international du développement qui 
commence à être une réalité et le droit 
international au développement, « qui a 
encore quelque peine à se faire entendre », 
est clairement tracée. 
Dans ce manuel, les thèses exposées ne 
sont pas révolutionnaires. Le juriste y re-
trouve des concepts qui lui sont familiers, 
même lorsqu'il s'agit de principes, ou droit, 
nouveaux. Cependant la connaissance et 
l'étude de ce qui est doit précéder ce qui 
doit être. C'est dans ce sens que cet ouvrage 
peut être lu avec intérêt tant par les adeptes 
de l'ordre traditionnel que par ceux qui 
souhaitent établir un nouvel ordre fondé 
sur une nouvelle interprétation des concepts 
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